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Resurnen 
Este trabajo presenta una investigación educaliva realizada con jdvenes que se cncuentran cursando ci Ci-
do de Espectalización (entre IS y 18 altos) en Is ciudad de Rio Cuarto. Córdoba. En ël Sc indagan las 
concepciones acerca de ambiente y problemáticas ambientales que Sustentan, permitiendo identificar 
contrastes entre grupos de difcrente capital cultural y educativo. Sc eiaboró una categorizacidn para idcn-
tificar las concepciones con encuestas e imilgenes fotogrilficas y se gcneró adcniãs un lugar de diSlogo 
con los Jdvcnes. Los rcsultados muestran que ci abordajc de problemáticas ambientales locales y situadas 
favorece una niejor significación cognitiva y un mayor compromiso social en su resolucion. 
Patabras dave: concepciones dc ambiente, capital cultural y educativo, problcmatizncion del contenido. 
Abstract 
This paper shows an educational research made with students that are currently attending high school 
(between 15 and 18 years old) in Rio Cuarto city, Córdoba. This research analyzes and identifies the stu-
dents conceptions of environment and environmental matters, and the contrast between their cultural and 
educational knowledge. We used a categorhuition to identify the students' conceptions as well as a qu-
tioiinatrc and photographs, and we also generated an opeti dialogue with the studcnis. The results show 
that specific and local environmental nmattcrs are more cognitive and significant for the students to leans 
and they asstntic a better conipromise to solve the situations. 
Rey word; conceptions of environment, cultural and educational knowledge, questionnair contents 
Introducción 
Las criticas a los cnfoques tradicionales de 
EducaciOn Ambiental (EA) refieren a Ia falta 
de una dcbida atención respecto de los enfo-
qucs integrales y holIsticos, donde ciencia y 
culiura son procesos construidos de y por inte-
raccidn social. Entre los factores culiuraics 
menus visibles en la producción de conoci-
niientos Sc erscucntran las prácticas discursivas 
y los procesos comunicacionales. En este sen-
tido, la EA reproduce el mismo conflicto, dcri-
vado de un campo episternoldgico cargado dc 
significaciOn como conocinhiento construido, a 
partir de un intercambio de significados: juego 
de lenguajes, palabra y acción (Hodson, 1998). 
De alli que, para trabajar problemas ambienta-
les es necesario partir del artãlisis de la proble-
mática del contacto cultural (discursos, códi-
gos, simbologias, estereolipos, imágenes, men-
sajes). Desde esta perspecliva, la EA intenta 
favorecer interacciones entre culturas, conoci-
mienlos y esiralegias, combinando prácticas 
educativas ambientales situadas y con sentido 
para cada grupo social, de modo que se favo- 
rezca una acción comprometida como ciudada-
nos criticos de Ia realidad (Tréllez Soils y Qui-
róz Peralta, 1995). 
El desarrollo de investigaciones acerca de has 
concepciones de los alumnos respecto de las 
problemáticas socionanirales, dan cuenta de 
que dichas conccpciories varlan significativa-
mente dcpcndiendo del contexto desdc donde 
Sc sitüan. Identilicando como caracterIstica 
reiterada, que los sujetos poseen una concep-
ción de niedio como un fondo homogénco, con 
una perspectiva aditiva (caracterización de los 
elementos y sus relaciones. sin generalizar al 
contexto global), concibiendo una causalidad 
lineal dc los hechos y con dificultades para in-
cluir la dimension temporal en sus ideas (Co-
rrea, Cubero y Garcia, 1994; Garcia, Rivero, 
1997). Se constiluye cntonces, como una intc-
resante linea de cstudio conocer mOs respecto 
del pensamiento de los jOvencs en estas temOti-
cas, contribuyendo, a delimitar nuevos criterios 
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didácticos para la ensefianza de las ciencias 
naturales 
Obj etivos 
Dclimilar las concepcioncs de EA y am-
biente que poseen los alumnos del Poiimo-
dal. 
Dilercnciar sus rcpresentaciones en función 
del capital cultural dc los sujctos. 
Construir criterios que aporten a la nicjora 
del aprendizaje de estas nociones a nivel 
escolar. 
Material y métodos 
Se rcalizó un muesirco aleatorio por conglomc-
rados4, con categorlas que inclulan ci nivcl 
económico y el capital cultural de los alumnos. 
Se delimitaron 3 categorias: clase media baja 
(CMB), clase media propiamcnte dicha (CMD) 
y clase media alta (CMA). Dcl total se trabajó 
con 7 escuelas de caráctcr ptiblico y privados 
con un total de 206 alumnos. 
Diseiio e imp/em entación de ía encuesici 
A parlir de los critcrios conccptualcs sobre 
concepciones elaborados por Gutierrez Perez 
(1998), se reconstruycron algunas de sus cate-
gorias en funcidn de los objetivos de este estu-
dio (Vcr anexo 1). Atendiendo además a un 
criterio metodológico y epistémico, se ciaboró 
una cncucsta con pregunlas de tipo abiertas y 
cerradas (Leon y Montero, 2001) -Anexo- 3 in-
corporando nueve láminas (Anexo 2) con corn-
binación de imágdnes, scieccionadas de rcvis-
tas. 
A ,iá/isis de los resultados 
Se utilizó ci programa "SPSS tbr Windows" 
construyendo tablas de l'recuencia y contingcn-
cia y gráficos de barras y sectores. El anáiisis 
de las respuestas se efectuó en tres nivcics: Ni-
vel I (General), toda la muestra dc adolescentes 
de 14 y 18 años; Nivel 11 (Intra grupos), indivi- 
Fueron agrupadas todas las escuclas de is Ciudad de 
Rio Cuarto, que contaban con Ciclo dc EspecializaciOn 
La encucsta fue implcnicntada en un curso de cada una 
de las escuelas, que fue puesto a nuestra dtsposiciOn. 
Las fotografias de tamaflo poster flieron colocadas en 
cada una de las aulas donde se realizaban las encucs-
las. 
dual por agrupación de escuelas per clase so-
cial y orientación curricular- Naturales o So-
ciales- y Nive] III (Intergrupos) comparativo 
entrc clascs sociales y orientaciones diferentes. 
Devo/ución ' análisis colectivo 
Concluido ci análisis se seleccionaron al azar, 
una cscucia de cada una de las categorias reali-
zando la devoiución dc los resultados acorde a 
la sccucncia que se encuentra en ci Anexo 4. 
Con esta instancia se complementô cuahiati-
vamente ci análisis y discusión de los resulta-
dos6 
Análisis de los resultados 
Dcl anáhsis realizado se describjrá dcsdc las 
respuestas y la selección de fotos las elecciones 
mas frecucntes rcalizadas per los adolescentes. 
Sc observó que: 
El 64% de las respuestas, en lo referente a 
la perspectiva temporal, no deciden per 
irnagenes que contengan la perspcctiva 
histórica (lãmina 6). La imagen ofrecia la 
posibilidad de "jugar" con la rclación pa-
sado y futuro, denunciando la vincuiación 
entre ci hombre y los ambientes (Agudo, 
2001) 
Un 93% de los sujetos refieren fuerternentc 
a una vision de "problernas ambientales" a 
nivci global (pregunta 2). Lo que contrasta 
con los resultados de la pregunta 3 en Ia 
que poco nicnos de la mitad (47%) scñaió 
corno rcsponsablc de originar o resolver 
dichas problcrnãticas a más de la mitad dc 
los actores sociales, de las opcioncs, cate-
gorizados comb locales. Se puede infcrir, 
que ai accrcar otras perspectivas rnás lo-
cales y situadas, Sc reduce la distancia de 
comprension del marco cspacial de los 
problemas ambientales. 
Los jóvenes no inciuycn el conflicto corno 
parte de las situaciones ambientaics, asu-
miendo una vision "neutral y en equih-
brio" del ambietite. Para este punto, se 
efectOa un anáhsis cornparativo de las in-
minas 2 (sin conhlicto) y 9 (con fucrtcs 
La riqueza dc esta actividad .se \'io limitada por la di-
námica dc las cscuclas al mornento del año en ci que se 
implernento. 
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rasgos problernáticos). El total de los en-
cuestados ci 93% opló por la lárnina "sin 
confliclo" niientras que solo ci 62% indicO 
la que refiere a las probiernáticas. 
Con la pregunta 4 idcntificarnos que los 
alurmios en un 87% reficre a un contcxto 
ambicntalista sobrc la EA ("...no solo am-
bienic come si fuera a/go solamenie eco-
lOgico, c/ no tam blén ci ambiente que hay 
en cadatOinilia, cada ciudad y que hace a 
Ia fonnaciOn c/c las personas que to cons-
tituycn.....), y sOlo un 9% a una perspecti-
va naturalista ("...es la enseii(1nza c/c los 
distinios fipos c/c jouinas c/c la naturaleza '  
sos faculiades 
.v debiliclade... s") Poro a 
modo de contraste, encontramos que en ci 
anOlisis de las fobs, las que incluycn di-
chos aspectos socialos (1, 3. 5, 7,8) sOlo 
son seleccionadas todas por ei 14,1%. Al 
respecto ci 57,3% cligc una imagen o nm-
guna. 
Complcmcntando los rcsultados encontra-
dos respecto de la dcfiniciOn de EA (pro-
gunta 4), identificamos que desde los pro-
pOsitos, se expresan respuestas de carOcter 
civico en un 5 1 % ("... Difundi,' por icc/os 
los inedios desde ci csfucu.o personal. pa-
ra que todos lomen los ejempios, los bue-
nos hObitos eco/Ogicos .. ", "el ser hu-
mano estO 100% comprometido... "). en un 
16% de tipo conceptual (',.. EA es una 
asignalura, dentro dci Orea c/c las Cien-
cias Natuuaies, que abauca ci estudio c/c 
disiinias conc('pcioncs aceuca c/c to que es 
ci ainbienic, es decir, ci espaclo que nos 
uodea t' cuOl es noes/i-a uciaciOn e interac-
c/On con ci...') y en un 31,6% mixtos. 
Esto nos refleja que más de la milad de las 
respuestas de los jOvenes considera que la 
EA cumple una funciOn de formaciOn co-
mo promobora de actitudcs de respeto y 
conipromiso en los sujotos para la protec-
ción del arnbicnte. Respccto a las concep-
tuales, so considera a la EA conio "infor-
madora" (un medio para conocer ci entor-
no). Y, en relaciOn a las respuestas de Ca-
rácter mixto, estás adjudican "ainbas fun-
ciones" a la EA. 
En lo que respccta al grado de compromiso 
de los jóvcnes frenbc a la resolución de la 
probleniáticas ambientalos, las respuestas 
muestran en un 39% una idea de sujeto ac-
tivamente comproinetido", en on 13% op-
tan por actiludes "reflexivas" y en un 48% 
comb inadas "activas/reflexivas"7. 
Sc relacionaron las variables propósitos y con-
textos de Ia EA, encontrando que ci 77% pre-
senta una concepciOn de EA que conibina ci 
contexto ambicntalista con ci "formar para Ia 
protecciOn dcl ambicntc" ( " . ..es nuestro medic, 
debemos saber que silo auruinamos no.c an-ui-
nan2os'), donde ci 46 % es civica y ci 31% es 
mixta (Tabla 1). 
A continuación so enuncian los aspectos más 
dcstacables que surgen dcl anOlisis de las 
orientaciones dcl ciclo de EspcciaiizaciOn, or-
ganizadas en las categorlas Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales: 
Sc observa una marcada diferencia, entro 
ambas categorias, respecto a la inclusion 
de a dimensiOn temporal, un 40,5% que 
contrasta con ci 28,2% do las oricntaciones 
naturales. 
Tabia 1 Civics activa o reflexiva Total 
activo refiexivo activo/ref.  
contexto de la EA 
Ambientalista 
Concepcion latente sobre el  83 
179 
Naturalista 
19 
Total 80 26 92 198 
labia 1. Re!aciôn entre concepciones y significado. 
7. Es decir que no so sicntcn responsabies de originarias y de resolverias sirnultáncamente. 
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Las oricntacioncs sociales prcscnlan, ade-
más, una vision rncnos comprometida y 
activa con las problcmãticas ambientaics. 
Ya que, considerando tanto Ia categorla 
activo, como activo/rcflcxivo, alcanzan un 
56,2%, considcrablemcntc inferior al 
67,1% que se presenta en la orientación 
natura i. 
En ci anáiisis coruparativo cntrc los cstratos 
socioculturales se obscrvó: 
Una tcndencia a que los jóvcncs de estra-
ins sociales más favorecidas, incluyan la 
dimension temporal con una mayor signi-
ficaciOn y Ia presencia de un mayor grado 
de coniextualizaciOn a nivel local, que en 
los jOvcnes de esiratos sociales de ciase 
media/baja. 
Una concepción de EducaciOn Ambiental 
civica (formadora de actitudcs y compro-
miso con ci cuidado dcl arnbientc) se en-
cuentra más representada en sus rcspuestas 
a medida que se asciende en los estratos 
sociales. 
Las láminas con contenido que rcflcja una 
visiOn ambientalista es considerada con 
mayor frccuencia per ci estrato medialalta 
prcsentando diferencias sustanciales con 
las dos restantes y una tcndencia a incor-
porar la idea de conflicto. Dc cslc modo, se 
puede ciaramente inferir que ci nivel so-
ciocultural de los encuestados es ci que 
detcrminó el mayor nOniero de divergen-
cias, y no asI las orientaciones curriculares. 
En ci momcnto de intercambio y dcvoluciOn 
(investigador- alumnos encuestados) un as-
pccto a destacar son los resultados en relación a 
esta insiancia (realizado con 3 escuelas, una de 
cada estrato sociocultural): 
Frcntc a la prcsentación de las dcfiniciones 
de EA ciaboradas por los alumnos, ellos 
scieccionan aquelias que cxpiicitamcnie 
presentan una perspectiva ambientalisia 
("...es Jo social tamhién ... s0w es coma 
que f/s/ta a/go' Alumno de Sto aflo). Aun- 
8. 	 Los daiiás aspectos dcl análisis de las concepciones de 
los jovcncs encuestados no prcsenlaron diferencias 
destacables. 
que, Sc sorprenden cuando toman concien-
cia de que en el listado de probleniáticas 
ambientales aparecen algunas con un 
fuere tin/c social (hambre, superpobia-
ciOn, etc.). 
Durante ci análisis de la probicrnática so-
cio- natural local, se logrO que se incluye-
ran de modo rnás argumcntado todos los 
actorcs imphcados, las dirncnsioncs en ci 
problcma y la perspectiva histórica dcl 
mismo. Asi como sus posibilidadcs con-
cretas de intervenciOn. 
Es flamativo que los alumnos en muchos 
casos parecen dcsconocer y no estar in-
formados accrca de la rcahdad local actual. 
Pcro, que ante Ia lectura de la noticia ofre-
cida, surgen a partir dc la rnctarcflexiOn 
conjunta algunas cuestioncs problemáticas 
como ci tránsito (ruido, poluciOn. desor-
den), la rcubicación de las villas de la 
costancra, etc. 
DiscusiOn 
Dcsdc sus origdncs, en la década dcl 70. las Ii-
ncas de investigaciOn en EA se han multiplica-
do y expandido en numerosas verticntcs, dentro 
de las cuales el estudio de las concepciones, 
ideas y las rcprescntacioncs acerca dcl am-
hicnic y la EA misnta, no es una de las lineas 
con mayor desarrollo (Sauvé 2000). Cabc citar 
dentro de esta tcndcncia a Garcia (2002), Gar-
cIa y Rivcro (1997), Agudo (2001), y Sorcn 
Breiting (1997), entrc Otros. 
Partinios de Ia hipOlesis de que las teorias im-
plicitas como mecanismo de sIntcsis dinárnica 
cure conocirnientos y creencias, intcgran en su 
estudio aspectos cognitivos en inicracciOn con 
la cuitura, sicndo las experiencias socialcs y las 
prácticas cuiturales, la materia prima de dichas 
tcorIas implIcitas como forrna de mediaciOn en 
la comprcnsiOn de la realidad. 
La activaciOn de una creencia 0 Ufl conoci-
miento depende de la naturalcza de la dcrnanda 
presentada y de las posibilidades que tcnga ci 
sujeto de tcner cxperiencias sistemãticas de 
aprendizaje sobre contenidos especificos. No 
podemos por lo tanto, desconocer la influencia 
que ejercen los sistemas de transmisiOn y 
aprendizajc, tanto populares como cscolares, en 
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la conliguración de las representaciones sobre 
ambienic. 
Muchos estudios referentes particularrncntc a 
las conccpciones sobre el rncdio de los jóvcnes, 
las caractcrizan como obstáculos en la cons-
trucción de nociones ambientales aiudiendo a 
su carácler aditivo (no sistémico), cstático (no 
dinámico c histórico) y a la falla de dominio de 
las escalas espaciales que cstas reflejan (Gar-
cia, Rivero, 1997). Al respecto, los rcsuitados 
hallados en ci presente trabajo en lo referente a 
Ia dimension temporal y espacial ratifican di-
chas dificultades. Por otra parte, estudios ante-
riorcs dcsarrollados en la misnia Ilnea indica-
nan la misma situaciOn con los docentes, entre 
los cuales "existe una di Iicultad en pensar el 
conocimicnto ambic.ntal desde una perspectiva 
holistica, compleja c histOrica ' (Rivarosa, Gar-
cia, Moroni, 2004). 
Gutiérrcz Perez (1994) en su trabajo incluyO 
alumnos de EGB, profcsores en formación y en 
ejcrcicio, arribando a resultados coincidentes 
con los desarrollados aqui. Rcspccto de las 
conccpcioncs de EA que delimitO, obtuvo una 
rnayorIa significativa de personas con las de ti-
po civico ambientalista9. Lo que es ciaramente 
equiparable con ci 77% obtenido aqul. 
Podemos analizar quc la tendencia a identificar 
problcmáticas arnbicntales Onicamente de Ca-
ráctcr Global (no situado), observada en los ic-
sultados, origina una ambiguedad con ci nivel 
de compromiso que rcquiere una concepciOn 
civica de EA debida a las lirnitadas posibilida-
des dc inlervención real y posihie en esc nivel. 
Por otro lado la conccpciOn de EA civico-
ambientalista indicaria la idea de que ésta for-
ma a los sujetos para abordar problemáticas 
ambientales que no solo son naturales, sino que 
también incluye la vcrticnte social. Cabe pre-
gunlarsc entonces, si CS posiblc que los sujctos 
incluyan los aspectos sociales en sus ideas de 
EA y no en las de ambiente. 
En referencia ahora, mas especificamente a las 
diferencias observadas entre grupos sociales y 
orientaciones de las escuelas, éstas se condicen 
con los rcsultados obtenidos por GutiCrrez Pé- 
rez (1994)10. Lacasa y l-IelTanz (1989) Al res-
pecto se señala, de que manera ci contexto 
histórico y cultural de las representaciones co-
lectivas, y ci modo en que ellas se organizan, 
las que condicionan y limitan inuchas de las 
posibilidades cognitivas y sociales de acceso al 
saber. 
Como se desarrolló en ci análisis de los resul-
tados los diferentes estralos socio- culturaics 
analizados presentaron diferencias en sus con-
cepcioncs de arnbientc y EA; que en muchos de 
los casos, probablemcnte estén dadas por las 
posibilidades de acceso a información más am-
plias que poseen los estratos más favorecidos. 
Asi, estos incorporan la dimensiOn hisiOrica en 
su idea de arnbicntc; conciben al conflicto co-
mo parte inhcrentc dcl mismo en mayor mcdi-
da; y presentan una visiOn mayoritariamentc 
ambientalista de EA (incorporando los aspeclos 
sociales dcl entorno a las problemáticas am-
bientales), y civica, es dccir corno fonnadora 
para la conscrvaciOn y recuperaciOn dcl rncdio. 
Lo que es asociable con la posibihdad de ma-
yor poder de intervcnción en la resoluciOn de 
problcrnáticas ambientales percibida por éstos 
jOvenes. Por otra parte podcn llegan a una con-
lextualizaciOn a nivel local de las problemãti-
cas ambientales, como se observO en estratos 
socio- culturales más desfavoreci dos, puede 
considerarse originada por la mayor cercania 
de las problemáticas ambientales a su vida dia-
na. 
Dc esle modo, la asociaciOn observada entre 
capital cultural y concepciones de ambiente 
Ilcvan a destacar la importancia de desai
-rollar 
diversidad de propuestas en EducaciOn Am-
biental que tiendan a situaciones no igualita-
rias sino equilibradoras (en función de necesi-
dades, conocimientos y desarrollo de capacida-
des). AOn en un anOlisis más fino de los con-
textos, desde las diferentes onientaciones del 
ciclo de especialización de los jOvcnes encues-
tados, pudieron observarse diferencias. Asocia-
ble al mayor contenido histOnico de las onicnta-
ciones de tipo social, por ejemplo, se observó 
una mayor incorporación de Ia dimension tem-
poral en el concepto de ambiente. 
9. Ver Lipoiogia adaptada en ci Anexo I. 
10. Pudo determinar diferencias sustanciales segün ci ñm-
bito geográfico y ci tipo de formación. 
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Consideraciones para la didáctica 
Surge dcl prcsente trabajo, ci cuestionamiento 
de qué y cómo abordar una EA que incluya un 
ambiente compiejo socio-naturai, si dcsde las 
creencias de los adolcsccntes Cl supuesto fuerte 
es que ci ambiente es solo natural. Es un hccho, 
que cuaiquier contrastc cntrc creencia y cono-
cimicnto, on nuestro ãmbito cultural debe parlir 
del análisis dc los posibles modelos alternati-
vos a los cuales un sujeto podria acccdcr mc-
diante un aprendizajc formal. Asi, la incorpora-
ción dci "perspcctivismo" en las prácticas cs-
colares, se prcsenta como una posibilidad para 
lograr ci avance a partir de dichas crccncias. 
Concentrar en las cscuclas espacios temporales 
para la metacognición, es importante, ya que ci 
contcxto cultural lija ciertas restricciones sobre 
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Ancxo 1: Concepciones de Educación Anihientcil 
Categoria gene- 
	 PropOsitos de Ia EA 
	 Contextos de la EA 
ral 
z 	 % 
Perspectives 	 Conceptual 	 Civica 	 Mixta 	 Naturalista 	 Ambientalista 
	
Pasivo 	 Reflexivo 	 Local 	 Global 
	
Para conocer Para respetar 	 Para conocer 	 Animales 	 Relaciones 	 Econornia 
Unidados de 	 Para enten- 
	
Pare proteger 	 y respetar 	 Plantas 	 regionales 	 Politica Significado 	 der 
Para estudiar 	 Para salve- Pare conocer 	 Arboles 	 Pals, 	 Problemas guardar 
Para leer 	 Para limpiar 	 y salvaguardar 	 Flores 	 provincia 	 globales 
Para la pro- 	 Para no con- Pajaro 	 ciudad, 	 Planeta pia 	 taminer 
	
Para colebo- 	 I informaciOn 	 I 	 I 	 Aire 	 celIa, 	 Mundo rer 	 I 
I 
	
Para involu- 	 I 	 I I 	 i 	 Clime 	 escuela 	 Tierra 
I 	 I 	 crarse 	 I 
Concepciones 
urelista 
entalista 
Civico- ambientalista 
Conceptual- naturelisla 
Conceptual- ambientalista 	 I 
Anexo 2: Lrnii,ias v encuestas 
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*.. 
Erla encuesta Erma pane data esiurito qua prnlonde recubar 
informaeidn qua permita entendar y aptirtar ideas para nsejarar lus 
uprcndizajes Eata udugactdn as desarrollada par uau alumna do a 
carrera dcl profesarada Ca Cs RialUgicas, qua cuasple acitandades de 
uvudunlo de invesupcOn dentra dcl IlIAC deli IJNRC 
(ursa........................................Edad 
Cntiles de las ldnrinas prcsentadas inclaiirias en uaa 
definicrónde Ia quc signilica ambienteparavos? 
.............1. 	 6.7. 	 8. 	 9 
ZQud prnrblerndttcas ainhientalcu c000cec? Enuncta S 
Elige una de las problematical quo e000teraste y 
scñala a conhinuacion (coil una cruz) qutdnes son respansablcs 
de:  
17ientaitca N: 	 Quo 	 Qtie scan 
existanesueltas 
El tauutclpta 
l.os dispensarios 
. ptprqsas.jfl!4cOna]e5 
Ltrgant.eacloaes ecolopturas 
inlernaciarla]es 
La escuela __________ 
Parroquias 
Las poderes: ejecults a. legtslaltvo y 
judicial 
Industrias  
Organizacicines_inundiales  
Productoras agrapecaarias 
\'os. yo....  
El eulado  
I as medios de contunicactdu 
Pnqucnas v inedianas empresas 	 L 
La vecinal dcl barno  
Otros... 	 çQitcr 
4 jQud entendds pair Educacida Arnhicnlal? Elabora uaa breve 
definic.ión a to criterio neronal 
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Anexo 4 
Propuesta para is devolución 
Propósitos generales: 
Toma de concjcncja mediante Ia cvaluación de las 
contradicciones que pudicron inferirse del amilisis 
dc las encuestas y posihilidad de asumir otra mira-
dade Ia problcmática ambiental. 
Promover un cambic conceptual rcspccto a Ia con-
ccpeion de ambiente y Educacidn Ambiental de los 
alumnos. 
Reflexionar respecto de la responsabilidad educati-
va que involucra ci diagnostico dc estas rcpresenta-
clones. 
Propósitos especificos: 
Promover ci dcscubrjnijcnto dc Ia importancia de in-
cluir las dirnensiones temporal y espaclo- local en ci 
concepto de ambiente. 
Motivar is inclusion de las problemilticas socio- am-
hientaics en is idea tradicionai de ambiente (natural) y 
EA. 
Pi'opiciar Ia rcflexiOn acerca de las contradicciones que 
Sc producen cuando hablamos de ambiente y EA" 
(C,lohaIidad vs. Compromiso. PropOsitos conceptuales 
vs. AcciOn) 
Estrategias de acción 
*40 Consentario de las frases más representalivas dc las 
encuestas y diOlogo a partir de las prcguntas ",Con 
cuál de estas se sienten identificados? Porqué?" 
Lectura en grupos del recorte periodistico que Sc anc-
xa, con el que luego se trabajarñn las siguientes pre-
guntas disparadoras: 
,Crecn que esta es una probiemñlica ambiemal? por 
qua? 
,Dondc ocurre? Podrian ubicarla en un conlcxlo ,lo-
cal o global (mundial)? 
Quiéncs son los actores impiicados? 
I El lixiviado de los liquidos de Ia basura... ,Afecta 
sOlo a Ia naturaieza? 
I Sc relaciona ademOs con ci estiio de vida modcrna?, 
F.ii ests como en otras situaciones es posible interve-
fir para Sn resoluciOn? 
i.C6mo crccn que era esa zona de Arias hace màs de 6 
anos? iUrno creen que estará dentro dc más de 6 
anos? 
Resumen de un articulo ext raido del Diado Puntal 
(05-11-04) pp-I9 
RECLAMO RENOVADO 
Arias: Vecinos exigen un estudio de impacto ambiental 
por ci basural 
llabitsntcs del sector de quinlas hicicron Ia dcnuncia a 
Córdoba Ambiente, sin resultados satisfactorios. 
Arias.- I 'acinos de esta loca/idad curtis iopiedades line/an 
con no p1-cello municipal donde se deposita Ia bosnia, con-
itnzian lnk'ntanclo hace, escucliar an icc/ama. Debido a los 
per/lliclos gut lienen soporlanclo 10050 por (a COnla,nina-
CiOn Cuonto por Ia desvalori:aciön de sus ijerras. 
El rcclamo no cs nucvo. vienc desde hace ya scis afios, pe-
ro las respucstas desde Ia intendencia y otros organismos 
(COrdoba Ambiente por ejcmplo) no Ilegan. 
Las fosas dondc se deposita Ia basura cstOn a dos kilOrs-
tros de Is ciudad, lindando con varias quintas pai
-sicuiares. 
En estas cavas se ijran los deshechos de toda Ia comunidad. 
La preocupaciOn dc estas personas en que alli se depositan 
sin tratamienlo indo tipo de material (jeringas, latas dc 
accite queinado, hidones rotos dc agroquimicos, cánulas, 
chspas) eicmentos que no sOlo cstán en contacto con cl aire 
sino tambiOn con las napas subterráneas Adcms del trasla-
do de desehos por ci municipio, otros particuiarcs ingre-
san aT iugar a sacar basura. 
llista ahora COrdoba Ambicntc sOlo ha emitido un docu-
menlo que sugiere ci control del ingrcso al predio, la im-
pennteahiiizaciOn de las fosas y Ia utilizaciOn de membra-
nan protectoras en las cavas a abrirse en ci futuro. Los irs-
bitantes destacan ion prcocupanlcs perjuicios para sos 
milias, salud, bienestar psicoiOgico y en ci piano econOrni-
co.. 
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